




del poeta los estantes donde duermen, en
el día oficial de su fiesta, los compai'teros
buenos que anduvieron con el rutas de
fantasfa. Duda, tiembla, pregunta. Al fin
recuerda Que el genial creador de O. Qui'
jole, el astro que fulge elerno en la uni-
versal constelación de los nombres (micos,
(Homero, Goelhe, Shakespeare. Calde.
rÓIl) el ingenioso ludalgo O. Miguel de
Cervantes Saavedra, quemo una bibliote-
ca en la antorcha de un libro inmortal. y
el desconcierto del poeta, la nebulosa
conciencia de la certeza, se Iluminan, de
pronlo. con el resorte de la comprensión.
La verdad ha surgido. El poeta repasa,
temeroso, las filas de sus libros. Son to·
dos buenos, defienden al árbol, cantan al
agua, iueí'lan con la dulzura de un huerto
humilde.
HOfacl'), Costa, Ganivet, Machado.
vuestras páginas enseñan, como el Man·
ca glorioso, que hay palabras de manejo
diffcll, armas de dos filos, conceptos iri-
sados que iluminan o ciegan.) Octubre
19"9.
Han pasado los años y con motivo de
otras decisiones irreflexivas, se sigue des-
poblando de arbolado los contornos de
Madrid, con esa deodrofobia espaftola que
se manifiesta en el culto y en el analfabe-
to, en el de derechas y en el de izquier-
das y en el del centro. En este asunto no
hay que recomendar convivencia. porque.
desgraciadamente, hay unanimidad.
JosÉ M.a 01AZ LÓP8z
Jaca 5·3-35.
tiones, a las cuoles mas que a nada atri~
buyo la dec~denr.ia agro· pecuaria de la
Nación, que reconoce como motivo prin-
cipal. este desastroso afan emigratorio.
Lo que puedo decir sobre esto es lanto,
que en realidad habla de ser objeto de un
tratad ita especial, y empezare por men·
donar lal circunstancias especiales de al-o
gunas familias en directa relación amisto-
sa conmigo.
Una familia aragonesa de la provincia
de Iiue!ica COIl casa propia, vmas y lerre·
nos t'astante considerables de labor, com·
puesta de 2 hijos varones y 2 hijas, les
ocurre venirse a Barcelona. abandonando
el pueblo donde tenlan medios de vida
I muy apreciables.
lile de advertir que no era el cabeza de
1 familia gran amigo de los trabajos rudos,
1I10tivo por el cual muchos abandoran el
trabajo agrlcola, y las tierras que tenia no
las cultivaba el ni sus hijos, no obstante
ser ya los varones de edades muy sufi-
cientes para intervenir en las rudas tareas
agrlcolas.
Se vinieron pensando que en Barcelona
era facilllevfir vida descansada, pero los
acontecimienlOS ulteriores se cuidaron de
demostrarles lo equivocados que estaban.
Al cabeza de familia, una vez aquf todos
instalados, le Sil lió mucho tiempo despub
___d' - .._, •
ExtranJero 7'60 peselas afto.
7
Indudablemente ejerce la Ciudad una
atracción poderosa comparable a! brillo
esplendente de la luz sobre la incauta ma-
riposa.
La Ciudad ha hecho y hace abandonar
muchas veces dignas y suficientes mane·
ras de vivir en las poblaciones rurales, en
las cuales muthos esplJiioles (y quien dice
es¡:ai'loles, dice franceses, ingleses, ale·
manes, elc., etc., porque desgracildarnen·
te el mal es universal) eran ganaderos,
agricultores, ésto es, contnbuyentes hon-
rosos con independencia y personalidad
direcla, para irse a vivir a lA Ciudad, a
ser unos parias perdiendo su primitiva
e~celente condición, a veces con carácter
ya irreparable y perpétuo.
1'\0 hago estas afirmaciones a humo de
pajas: yo conozco personalmente varios
casos, lráglcos algunos. mas que dramáti-
cos, limitándome a exponerlos sin nleo-
cionar nombres, y tengo además las expe·
riencias personales que son muchas y
duras.
Creo extraordinariamente convenienle
hacer luz sobre estas trascedentales cues-
••••••••••••
La Ciudad
y el pueblo rural
de unos brazos de náufrago, muestran la
dolorosa actitud de un esfuerzo supremo,
despidiéndose, triSIf'S, del azul del exla-
siado cielo, ~eltopacioencendido del sol,
del manso rumor de los rebaños. Más do.
lar hay en el estado de aQuel fresno cuya
sombra hollaron amigos melancólicos pa-
ra aliviar un punto la fert!go. Sus ralces
han quedado descarnadas como enlr!:lftas
palpitantes, asidas a un menguado islote
de tierra en terca lucha con la muerte. El
desmontadQ del sitio que habitó augusta-
mente le condena a perecer con el temblor
pudoroso de una virgen desnuda ...
¿Para Que más? Sabe el pOf'ta que muy
pronto, en nombre de 1& ciencia y de lo I
cultura, unos inmensos hexaedros de ce-
mento quebrarán el acorde sereno de las
lejanías, de los horizontes, de las perspec·
tivas distantes. Las moles de la ciencia
cegaran la belleza de los fondos de enci·
nas, de lo. campos sembrados de almor-
tas, de los bancales de habas salpicados
de amapolas dispersas.
¿PAra qué más? Vuélvase el hombre so·
Iitario a la ciudad, donde olros hombres
compran li~ros de ¡iruitada ocasión, donde
triunfa, sobre el cielo opaco, el luminoso
anuncio que anula a las estrellas dislantes,
don~e los parques de acacias raqufticas
acogen a esos burgueses que alimentan
gorriones con un franciscanismo rldículo,
II1capsces para observar el vuelo de las
aves, moradoras de riscos, en las cumbres
erguidas.
De- ñuevo se han ofrecido a los ojos
INDEPENDIENTE
Resto de f!5pafta 5 pesetas afto.
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Charlas de un meditabundo
,\\e propongo entreverar en estas char- Jicado en la dulzura de esta tarde dorada,
las motivos de un tema Que ha sido sielll- ungida de tibieza, leve y frágil como una
rre obsesión rnonlenida en la Unea cenlral hoja desprendida de las copas mustias.
de mi idearlO: la defellsa del árbol, tan En los alrededores de la población urbana.
perseguido en nuestra patria. Inicio esta frente al velazqueño trazo de la sierra,
campaña, o mejor la renuevo, despues de nos esperan los árboles. nuestros herma-
un perlado de olvido, que no ha sido tal, nos, cuya grata presencia nos habló siem-
S'110 pasajero abandono, ya que seria ¡m- pre de tantas cosas con el lenguaje mudo
posible desarraigar de 011 intimidad ps{· de sus siluetas, recortadas sobre el foro
qulca la honda cord:aJidad que siento por impreciso de sus lejanlas o en la estrofa
el campo, cuya belleza se ha quedado tupida de los bosques. El poeta, que na
I'rendidd a mi espirilO ~ retorna, constan· sabido elevar sobre el humano orgullo del
le, a mi pensamiento como todo afecto cerebro la intuición clara que atesora una
purificado en toda prueba difícil de hasUo sensibilidad, busca en los libros el silencio
} desgana. Para dar autoridad de palabra elocuente de los arbo~es y encuentra en
,"cera a lo dicho desempolvo unas cuar- estos la palabra de aquellos. Libros, 51;
tillas escritas cuando se destruyó .La pero libros amilbles y amados efl cuyas
,londoa» para construir en el solar la hojas, como en las de los Quietos mora·
CIudad Universitaria; Que si merece nlU- dores del campo, elté contenida la letra
cha por su función, no creo que pueda sugerente de lo eterno. Libros Que asten·
lompensarnos (por lo menos a 010 de la I ten el verbo por antonomasia, el verbo
desaparición de aquella historiea finca y : Que es corazón e idea. Libros de Horacio,
COll ella de sus pinos, robles, chopos, ár- I de Fr. Luis, de Costa, de Ganivet, de
bOles del amor, platanos de sombra, etcé- Unamuno, de Antonio Machado.
tera, etcétera ..• , especies que hacían del La ciudad se ha alejado del caminante.
~araje un lugar encantador y admirable. ¡Oh campo, oh monte, oh rio!
:opi\l textualmente, y que tu paciencia, ¡Oh secreto seguro deleitoso!
,ctor, me perdone una vez más, conside- Los pasos del que evoca las estrofas se
,.iOdo que en cualquier nación esta manía dirigen. buscando la pródiga $ombra de
s comprendida y celebrada: un olmo, a un lugar solitario desde el cual
lClaro y amable otoño madrilei'io. El el mundo se empequeftece en un termino
:lela, sinli.~ndo un vago deseo de intima vago. ausea en este paraje la atalaya lomo
oledad, hu}-e hacia el campo. La ciudad sa, desde la cual son lentas Jas desped:das
,1 adoptado un grave gesto de hinchada del sol en el poniente grana. Pero sus ojos
~reeminencia y cultiva los tópicos. La no reconocen el sitio que aromó con fra·
raza y la cullura son palabras de sonori· gancias de paz su meditación silenciosa,
cad hueca que hacen Vibrar. en ta'es mo- Al conjuro de estas palabras: c.ieneia, eul
entos, a las gentes, vacuas de ideales. tara, libIOS, unos hombres, en oleada de
'espues de la frlvola jornada veraniega. plaga destructora, han transformado la
t.1 poeta, que ha sabido renunciar a la vi· natural belleza del terreno. Vagonetas,
da atraído por las mudas sirenas de los rieles, herramientas, La eficacia de un
-bros, ha abandonado a estos en el dla trabajo feroz ha volcado la suave ondula·
oficial de su consagración. ¡Raza, Cu{fu- ción de las lomas en los senos sombrfot
fa, Libros/ OUNman ell este día, entre el de los barrancos, nivelando, con mmtirio
polvo de los estantes, los compañeros ortopMico, el fcllno desperezo del paisa·
buenos que anduvieron rutas de fant&sfa je bajo la amarillenta caricia de la luz.
en nuestras mentes. Traspasado de hierros, lIa~ado de brechas
El poeta} hecha su provisión de concep· y trincheras, el campo sufre, llIudo, el do-
los y Juicios, quiere mOllologar, revisar, lar de su crucifixión. Hay en el sacrificio
inexorable, los tópicos ruInosos, prose... de los arboles sorprendentes progresos
gulr la lenta creacion de su esplrilu r~co- de refinamiento. No sólo yacen, vencidos
glendo las senales del cosmos, que és~ por el golpe letal d~ lai hachas, los que
lo es leer en IR erudita y primitiva acepo muestran en las secciones de sus troncos
ción del vocablo. Leer con o sin la mate· los circulas glQriosos de su nlstorla, algu·
rialidad dellibro·adoctrinador, Interpretar nos sufren más horribles tormentos: El
las cosas mediante páginas impresas o viejo olmo, al Que el hombre buscó en la
páginas vivientes sustraídas de las almas. soledad para tender hacia él (antena de
ello es leer, ¡In la fecha fijada, sin su· las brisas) las jarcias luminosas de sus
Illarse al entusiasmo hípócrita de algunos suenos, padece el cruel martirio de morir
que festejan 'i encomian con fetichismo sepultado. Su tronco desaparece paulati-
de Ignorantes y gregaria mansedumbre de namente por la cruenta acumulación de
recua. tierra en afanosa competencia. Las ulti-
Claro 't amable otoño madrtleno slgni· mas ramas, emergiendo con la ansiedad
L/\ UN'U!' - 2-
PRIMER ANIVERSARIO
Rogad Ii Dio! en caridad por el alma del sellar
D. GER~nN DEL CORRnL Rn~IREZ
QUE fnLLECIO EN JnCn EL Dln 10 DE nnRZO DE 1934
E. p. D.
EL SEÑOR
1). Pascual plasencia pardo
FALLECIO AYER EN su CASA DE BAROS
o los 5!S ollas de edad
recibidos los Santos Sacramentos
R. 1. p.
Sus apenados esposa doña Isidora Calzada S¡inchez; hijo D. Aurelio;
hija polftica doña Teresa Ascaso; nietos Maria Teresa, Germán y A!.lre-
Ho: hermano D. Jase; hermanos pol1tlcos, tlos, sobrinos, primos y de-
m¡is parientes
Al recordar a sus ami~os y relacionados el primer Aniver8ario
de !fUI Irrepan!.l;\le pérdida, le~ suplican una oración por el alma
del finado, por cuyo eto:rno descanso el lunes 11 se celebrarán
o las 10 y 15 horas han rOl; fünebre'J en la S. 1. Ca'tedrol.
La misa y el Expur>SIO del dio 10 que se celebrallm en fa Iglesia del S. C. de)csus, se
aplicaran también p:Jr el olmo del finado.
!VI aRZO CE:. 1935.
Hay concedidas indull{cncias en la forma acostumbrada .
Sus apenados esposa doña Josefa Sasal Callizoj hijos
Gumersindo l Gabriel, José, Manuela y Pilar; hermano don
José Plasenciaj hermanos pollticos, sobrinos, primos y de-
más parientes
PARTICIPAN a todos sus amigos y relacionados
tan sensible pérdida, V les suplican una oración por
el eterno descanso del alma del finado, caridad cris-
tiana que les agradecer¡in sinceramente.



















El domingo pasaron por la Estación de
esta Ciudad dos minislros,-aragonés el
uno-camino de Arañones. Este viaje ano
te el que. olra vez, han vibrado las espe-
fflnZas Que tiene puestas Aragón en el
esnfranc, lo reseña cHeraldo de AraiÓn)
en la sIguiente forma:
Como se habla anunciado. el domingo
se efectuó el proyectado viaje a la esla-
clon internacional de los Arañones, de
los ministros de Obras Públicas y Hacien-
da y el subsecretario de este ultimo Mi-
nisterio.
A las nueve y cincuenta minutos de la
mai'lana, estaba dispuesto en la estación
del Arrabal un coche cautovla), que ha·
bia de tfclsladar a los excursionistas hasta
el punto de la visita. y media hora más
tarde se inició el viaje.
Ocupaban el vehlculo, adem¡is de ros
señores Cid, Marraco y Abad Cascajares,
los señores Grasset, director de la Com-
pañfa del Norte; Flamber, subdirector de
la misma; vizconde de Escorlaza, vice w
presidente del Consejo de Administración;
don Manuel de Escoriaza. consejero; Bra'
va, administrador delegado de la Campa-
i'lla; Rozpide, comisario del Estado; Re-
dondo, director general de Ferro~arrltes;
los diputados Sre~. Comín, Romero Radi'
Rales. Gaspar. Moncasi, Lorenzo l"ardo y
Esparza; general de la DiviSIón, goberna·
dar civil de 1::1 provincia, alcalde de Zera-
g-oza; don juan Rozplde; señores Diez
Valera, Algara y Redondo. secretarios
particulares de los ministros de Obras PÚo
blicas y Hacienda y del Director General
I de Ferroc~miles; senor Dlaz Domlnguez;
"
altos funcionarios de la Compt1ñia del Nor-
I
te, seflores Anchustegui, Teró, Moreno
Uribe. Calleja y Smilrh. y hasta medio
centenar de personas.
En Tardienla fueron recogidos, espe-
cialmente invitados a la excursión, el go·
bernador de Huesca seflor Blasco; jefe de
Obras Públicas, señor Martfnez de Velas
ca, diputado don Lorenzo Vidal, abogado
del Estado, don Orilo Martln Relorllllo;
administrador de Rentas senor Ar¡in y de-
leiado de Hacienda de Huesca don Mar~
cos Melús.
Desde Jaca fueron también excurslonis·
tas el primer alcalde de la RepilbJica don
Plo Dlaz; el Presidente del Fomento del
eanfranc don Juan Lacasa y el period1sta
don Francisco Dumas.
En las estaciones del trayecto donde se
detuvo el coche, los mini$tros fueron sa-
ludados por comisiones}' represenlaciones
de sus respectívos parlidos.
En algunos aIras pueblos, esperaban la
llegada del coche molar el pueblo en ma-
sa, con la muslca. que interprelabH el him-
no nacional. mientras el vecindario daba
vivas 8 los excursionistas ministeriales
B. L.
~
AIl!xt:lIJO, Sr. D. Mllnu.,fMllrrtI<:o
y R"lIJ6n. m¡j$ porllut:h",so qu., por
,s.,r m",{,s/ro,
Madrid 3 de marzo de 1935_
Estampa de Hecho
•
Fortaleza, blaabn herbico, un pecho
de granito que hace epopey88 ain jactanda,
pueblo lleno de fé todo arroRonda
y fervores viriles; eso es Hecho.
•Pueblo al que la perfidia ni el despecho
hicieron nunca envenenar su infanda,
centinela emblemático de Francia
con nieve por pave. y un rlo por lecho.
Hecho-la villa bravo de las mozas juncales
firmes, bellas y allivas como los pei\aacales
que circundan el ouio de 8U ruda graadeza -
nunca logró mercede. ni disfrutó de amplrOl:
por eso aguards ahora que .ua hijos preclaros
te. acuerden conmovidos de au ezlelY pobreza.
FEDERICO R. DSLGADO
Hecho y merzo t9J5.
El señor Gil Robles está dispuesto a
realizar todo eso desde el Poder, si otros
no lo hacen; pero igualmente está dis-
puesto a colaborar en esa obra desde fue-
ra por amor a España.
El discurso de anoche ya esta siendo
muy comentado. Lo será todavla más por
la significación del jefe de Acción Popular
y por la fuerza de opinión que representa.
En la semana que va a comenzar no
pasar¡i nada. En la otra, al terminar las
vHcaciones parlamentarias, Quizá no pue
da decirse lo mismo, pues las cosas pare-
cen precipitarse y los partidos pollticos,
como si luvieran ahora prisa de llegar a
la revisión constitucional se dedican a es-
tudiar la ponencia del señor Dualde acero
ca de los puntos tratados en sus tres dis-
cursos, anle el Consejo de Ministros. por
el presidente de la Republica.
BENEDICTINAS
De Santa Cruz de la Serós un dia
trasladaron a Jaca su convento,
cuando España en el mundo era el portento
más alto desde Norte a Mediodía.
El favor de los Reyes le asistfa,
y la Comunidad por tal aliento,
sólo rezando y con frugal sustento,
entre vetustas piedras resistía.
Mas hoy, transidas de total pobreza,
la forman unas débiles ancianas
de faz rugosa y venerables canas,
que bajan, pacienzudas, la cabeza,
y miran, al doblar de sus campanas,





de su llegada trabajo, pero duro porque
aqur generalmente cuando le pagan a uno
una peseta ya ha ganado tres, y no se dis-
tingue Barcelona por lograr fácilmente en f.
ella ocupaciones suaves y bien retribuidas.
y si alguno lo duda que me pregunte a m{.
Sus hijos, con el tiempo, se fueron colo-
cando, pp.ro su salud se quebrantó de tal
manera que a los pocos años se le hablan
muerto tísicos su hijo mayor y la hija me-
nor; el hijo segundo contrajo también
la tremenda tisis sostenida con varias al·
ternalivas de mayor o menor gravedad,
pero que lo más probable ser¡i que sucum-
ba, porque esa traidora enfermedad. dlfi·
cilmenle abandona a sus infortunadas vfe-
timas.
Su hija mayor se casó con un sub·ofi·
cial del Ejercito y va bien con su familia e
hijos.
El padre se ha arrepentido millares de
veces de abandonar el pueblo, pero esos
abandonos tom;;.n cast !iempre el cari\cter
de irreparables, pasando como a casi todos
los emigrantes a America, que algunos
vuelvan en buenas condicionr:s económi-
cas, pero la mayoria hacen un ruinoso ne-
gocio, dejando los lugares de origen.
J. M. CLAYERIA
Barcelona 21 de Enero de 1935,
(Seguird)
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El jefe de la Ceda no halaga a nadie.
DIce las cosas según su leal saber yen-
tender y hace que se junten las manos
para chocar en su honor.
Buen discurso el de anoche, aún en
aquellos parrafos que por nuestra ideolo·
gfa no podemos suscribir.
Nos explicamos el poder de atracción
que el señor Gil Robles ejerce sobre las
multiludes.
Acaso el contribuyente, ar;obiado por
tantas cargas, oponga reparos a muchos
de los puntos tratados: pero nadie puede
dejar de rendirse a la evidencia del mo-
mento presente en que España necesita
buscarse a sI misma Dara solucionar sus
propios problemas, algunos de car¡icler
Por el estado secial presente el señor tan vivo y ya angustioso como el del pa-
Lerroux se cree obligado a que los actos ro obrero.
en su honor, con motivo de su cumple- Es preciso el:8ltar los valores españa-
años, se reduzcan, I les, demasiado olvidados o desconoC'idos
Lo que no podr¡i evitar es que la opi· . por nuestros pollticos, que sólo se preo-
nión le acompañe espírilualmente en este Icupan de buscar inspiración en lo exótico.
71 aniversario de su naCImiento, pues, en olvidandose de lo que aqul pueden en- , .... u.q,_., _
efeclo, nadie podrá olvidar que merced a contrar. 1
su energia y a su serenidad se logró en La exaltación del Estado encontrÓ un i
octubre vencer el formidable ataque con· formidable panegirista en el sellar Gil.
Ira el orden social. Robles, para quien el Poder público det:e I
Es necesario hacer frente al posible pe estar sobre todos los intereses y por enc!'
Ugro y que l:ste existe lo sabemos todos. lOa de todas las coacciones y violencias.
De ahl que todos los dfas se manifies- Plan de economlas, que pueden cifrar-
ten núcleos ciudadanos dispuestos a cola- se, como ya sostuvo, en unos 200 millo-
borar en la obra de pacificación y de ha# nes para amInorar el deticit, que, según
cet patria con su concurso, el jefe de la Ceda, es, como mfnlmo, de
El último es el organizado con el nom# unos 600.
bre de frente nacional y en cuyo directo- Necesidad. en cambio. de llegar a los
rio figuran diputados, comerciantes, In- mayores sacrificios para acabar con el pa
duslrlales y personalidades dedicadas a ro obrero y de ir al abaratamiento del di-
aclividades de cultura. nero por medio de la rebaja del descuento.
Es Indudable que Espai'la vibra a la En este punto e igualmente en cuanto
menor invitacion que se le ha~a para que tenfa relación con Jos proNemos econó-
se apreste a su propia defensa. AsI vibró micos, el discurso del señor Gil Robles
anoche en clamorosos aplausos y vivas el fue seguido con suma atención por el au·
Circulo de la Unión MercanHl e Industrial ditorio. como lo fué igualmente al tratar
duranle la conferencia dada en sus salo· de la reforma del Parlamento y de la ne-
nes por el sellar Gil Robles acerca de la cesidad de restablecer el Senado, en el
necesidad de cUn plan polltico enconómi· que deben preponderar las representacto-




Se rueJ::a a loa socios asistan al Casino de Jaca
el viernes 8 a 18S 8 para acordar fechn en que se
verificarán las pruebas sociales.
La Comisión
A. D. J.
S. C. Venga Horizonte
Alegres, con alegria sin estridencias
denotadora del buen guslo y cultura de
nuestra ciudad, han transcurrido los Car-
navales. En los salones de baile mucha
animación, Vimos algunos-muy pocos-
disfraces de gm:to, qUf" realzaban los en-
cantos naturales de la juventud femenina,
Disfrutamos de buen tiempo. A los dfas
de humedad, lluvia y bajas temperaluras
de la semana última, han sucedido éstos
de sol radiante ,JUncio de la primavera ya
en puerta.
En el Bolelfn oficial se anuncian oposi·
ciones para una plaza de pl.icticante del
Hospital provinclal. Se admiten solicitu-
des hasta el dll't 2ü del actual,
••••••
Tlp. Vda. de R Abad, Mavor 32-JsclJ
Ciacetillas
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La parada particular de sementales quP. el
conocido parlldlsta Mariano Izuel, de Vi-
Ilanua Aruei, llene establecida en las cua·
dras del Sr. Castán, en Jaca, ha sido tras-
ladada por conveniencias del serviclo y
funciona ya desde la fecha, en la carretera
Francia
CUADRAS DE LAS TIESAS
de Ramón Cebollero.
AVISO
De conformidad, con lo dispuesto en el
Decreto de la Presidencia del Consejo de
Ministros, fecha primero del actual, hll
sido levantado el estado de guerra en esta
provincia.
Don Mariano Gomir, general de la de-
cima brigada lo ha hecho público por ban-
do, en el que agradece las cooperaciones
que ha enconlrado haciendole facH el man-
do en días excepcionales.
Con fecha 22 de Febrero se anuncia su~
basta con plazo de 21 dlas para la presen·
tacion de proposiciones. de un edificio es-
cuela en el pueblo de Fago por la cantidad
de 3,.237'04 pesetas.
En su casa de Barós, falleció ayer, a
los 58 anos de edad, el conocido y labo·
rioso propietario agricultor de aquel pue-
blo don Pascual Plasencia Pardo.
Dedicó al trabajo su vida entera y por
su honradez intachable y su carácter fran-
co se conquistó muchas &mistades y sim-
pallas, que ha)' se han puesto de manifies·
lo en la conducción de su cadáver y fune·
rales celebrados por su alma.
Descanse en paz y reciban su viuda,
hijos. hermano don Jase Plasencia, anti-
guo amigo de esta casa, nuestro sentido
pésame.
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fuelle grande para fra-
gua y una sierra astu·
ri;ma. Carreterfa de Vda. de J. Garcés.
RonJa de San Pedro, 12.
__'._••_~.'_E••' '_E'_E
PÉR1>I1>A O ROBO
No se sabe si será secuestro o ro-
bo a mano armada, pero el caso es
que se ha robado un hombre. 5e
ruega a la persona que pueda dar
I
cuenta de su paradero lo manifieste
enla CONTADURIA DEL TEATRO,
donde se le gratificará, y de no ha-
cerlo as' se le reclamara por la vla
Judicial.
KIKO
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Si no hubiese pajaricos,
crros, mujeres y flores.
el mundo ae quedarla
sin sus encantos mejores.
Si velas en la cocina
c0.9iendo junto al tiedcro
me privo de ir a donnir,
por contemplale, lucero.
Cuando un amor ha ocupado
complelico el corazon,
no resulta cosa f.ilcil
olvidar de sopelón.
Si no me quieres, mujer,
será pa mi tal tormento,
que Dios tendrá que matarme
pa no ver mi sufTlmiento.
Eres tan blanca y tan fin]
que la nieve er. CandBnchú,
parece pardusca harina,
comparandola con tú.
No hi podido comprender,
¡y m'enzorro muy ormino!
qué ponen los vinaterOll
en el agua p'hacer vino.
CUlnto más pienses /a boda
la verils con menos luz¡
muy mal si le ule cara
y peor si resulta cruz.
El recuerdo de tus besos
nunca ,'aparta de mf,
aún tengo el gusto en el morro
del primero que te dI.
Igualmente que lI'enreda
la yedra pdt la pare
lI'enredl. poquico a poco,
con el mio tu querer.
Rle y cllnta, hermosa mía,
que yo, que en ti s610 adoro,
m'esforz8ré en trebajar
por conquistarte un tesoro.
Ensayos copleros
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A d· Sin principios sepren IZ necesita en el
GARAGE MODERNO: Informes en el
mismo,
Después del estreno de la super produc-
cion -Vuelan mis canciones), parece ser
que ya no hay posibilidad de despertar
interés en el público y sin embargo no es
asl. Hoy jueves. el tftulo de la pellcula y
el aliciente de ser la célebre FJorelle la in·
térprete principal de .Malr!monio en so·
ciedad limitada), que dsi se titula el hlm,
y por tratarse de una comedia cómica con
mucha sal, es nalural que haya interés por
ver esta clase de matrimonios 100 por 100
americanos y cosa nueva en el stock. ma-
trimonial ...
y para el domingo... P!ira el domingo
E'I más grande film de la temporada, erii-
tado por la famosa -Fax- COIl un elenco
de artistas famosos, dialogada en espa-
nol y que su lítulo es ePaz en la Tierra);
un siglo de perspectiva sobre el comercio
la industria y la guerra, una terrible acu-
sación contra la guerrA y los que comer-
cian con ella y que especulan con las fu-
turas catáJ:trofes mundiales.
ePaz en la Tierra_ es un film de sensa-
ciones insospechadas y que dtben ver to-
dos, lo mismo las madres Que los hombres
de todas las edades y posiciones sociales,
es la película de sabias enseñ,Jnzas y sa-
nos consejos.
ePaz en la Tierra) ha batido el record
de las más grandes pro~ucciones por su
creciente interes a medida Que se desa-
rrolla.
De esta película por el poco espacio de
que disponemos no nos podemos ocupar
con la extensión que I]lerece. pero e!.ope-







Una bonita y variada ca·
leccion en objetos de re·
galo para obsequiar a Pe-
pes y Josefinas, h. reciibido
ECHEGARAY. 10 -
"EL CISNE"
En colonias a granel le ofrece 40 PERFUMES





Cuando regresamos de la excursión, so·
I:citamos del senor Cid una opinión acer-
a de lo que había vi!'\to y de lo que es·
peraba de la viSita.
-La excursión-nos dljo- ha sido muy
agradable, Me ha producido verdadera
ena ver el abandono en que se encuen-
tran los millolles invertido.. en IRo conslruc·
dón de esta línea ferroviaria.
eEs - agregó - verdaderamente dolora'
') ver aquellos espléndidos muelles de la
stación de Los Aranones completamenle
vaclos, tanto por lo que ello supone de
érdida para la economia, como por el
fecto moral y depreSIvo que produce.
Afirmó que, romo había anundado al
_ontestar a la interpelación del Sr. Comln,
una vez visto aquello sobre el terreno,
UNAS PALABRAS DE LOS MINIS-
TROS
- 3- LA UNJON
-"---------;-----~~~~-.::::.:....:.:..:..:=.:.._---====~-
El recorrido entre Zaragoza y la esta· se nropone solucionar el asunto sobre el I dad que caraclerlza al milli:;tro de Obras
ciól1 internacional se efectuó tn dos horas papel. Para ello estudiara las cOllcesiones Publicas, senor Cid. en quien Aragón }'
)' cuarenta minutos. hechas, los contratos, los convenios, to· Valencia llenen hoy cifradas tedas sus es-
LA VISITA A LOS ARAÑONES do cuan lo se relacione con el ferrocarril peranzas en este aspecto de la lInea del
de Canfranc y cuando el estudio-que se- Canfranc.
En los Arsliones esperaban a los min;s- rá rápido-eslé terminado, incluso des-
tras las autoridades, fuerzas de Carabine- pues de oir fl los técnicos, adopt&rá la so·
ros alll destacadas, numeroso publico V 111ciol\ que estime más conveniente.
baslantes deportistas españoles y frllnce- -Desde luego-afirm6-será base de
~es que están practicando el eskp por las negociaciones que se llevan actual·
aquellos alrededores. mente rOIl Francia. el establecimiento en
Los ministros y sus acompanantes reco- Los Aranones de una estación fitopatolo'
rrieron la estaci6n, revisando los servicios gica, porque esto es Indispensable para
y convenciéndose de las necesidades que que la linea ferroviaria y la estacion ad·
se dejan sentir en la misma, asi COlllO de quieran el movimiento que por su impar-
la conveniencia de llegar a rápidas so:u· tancia merecen.
ciones para incremenlar el tratico por el En parecidos ferminos se pronunció el
ferrocarril de Caniranc. ministro de Hacienda. don Manuel Marra-
En automóvil recorrieron un par de kl- ca, agregando Que estaba satisfechfsimo
lómelros, hasla donde lo permitió la nie- de la impresión que el viaje y cuanto ha-
ve, por la carretera que conduce a Fran- bfen visto, habia producido en su campa-
cia, y seguidamente se celebró él banque- nero de Obras Públicas.
le con Que la Companla del Norte obse- Por su parte, el subsecretario de Ha-
quiaba a los excursionistas. cienda, don Pascual Abad Cascajares,
El aclo transcurrió con toda cordialldad anunció que demostrarfa una vez más ron
y sirnpaHd , y al finalizar el mismo los mi· esta cuesllón su carácter aragonés y ha-
nistros aprovecharon unos momenlos para ria honor allesón y constancia que le ca-
hacf'( una breve excursión en el trf"n fran- racleriza.
cés. hasta la estación de Forges a'Abel. -No pasará un dia-terminó diciendo
REGR -sin que insista sobre lo mismo. y hasta
EL ESO que la estación fitopatológica no esté fun-
Poco después, satlsfc!cha la cunosidad cionando, no podré darme por satisfecho.
de los ministros y acompanantes, y cono· TODO. CONVENCIDOS DE LO
cidos sobre el terrenc los pormenores que
se pretel'!dla, se inició el regreso. Este se MISMO
hizo por Huesca, en lugar de por el ramal Esto es, en resumen, lo que hicieron
de Zuera-Turuñana. los ministros y acompanantes en su viaje
También en el viaje de regreso, con a Los Aranones y los propósitos que los
ocasión de las paradas que se hacllln en animan. Por nueslra parte, diremos-co-
las estaci(l.tl~S del trayecto.. los milli~tr.os 010 lo l1ell,os hecho siempre-que la linea
fueron reCibIdos por autorIdades, COlllISIO de Canfranc debe ser apoyada en forma
nes y publico, que ¡~s d.aban la bien veni- tal, que en plazo :1lUY breve tenga reali-
da COII vllores entUSIásticos. Idad el intremento de su movimiento dia p
El tiempo que se empleó en regresar ario.
Zaragoza, a pesar del aumento de Ira}'ec- I El viaj(: efectuado el domingo lo hace
to que supone pasar por Huesca. fué po· pensar asi. Lo dijeron los representantes
co más o menos el mismo que en el viaje del Gollerno, 10$ de la Companfa, los
de la mallana - técnicos de uno y otra y todos están con-
formes en la necesidad de aumentar el
tráfico de la Unea. Esta debe ser el paso
obligado para todos los productos agrfco·
las de la región valenciana que se envfan
a Francia. tanto hortalizas, como frutas y
naranjas. El Canfranc, por lo Que supone
de acortamIento en las distancias, ha de
ser, sin que pase mucho tiempo, aquello
para que fue creado; fuente de riqueza en
su explotacfón, de economla en el Irans~
parle y de comodidad en el viaje. Esa es
la aspiralión, no solo de la rel¡l:ibn arago-
nesa, sino también de airas, entre ellas y
muy particularmente la valenciana.
El viaje efectuado el domingo no puede
ser uno más y las palabras no deben que·
darse en tales ni en fUluras promesas, si·
no en inmediatas realid ..des, puesto que
todos los intereses están de acuerdo en
que lo que se solicita es una verdadera




DIP~T~CION. 309, ENTLo , 1: BRRCFLON R NDR~S DE m~ncHO: DE 9~ 11
(entre Bruch y Lauria) 11 L H Teléfono 20302
Préstamos de dinero y de grandes capitales en hipotecas o documento
privado, etc. y sobre toda clase de fmcas urbanas y rusticas, etc.































Cama camera, de madera, sevende en buenas condi-
ciones. Informes en esta imprenta_
LEA USTED LA UNION
j nmVECNE ESTn OrmijNIDnD ySE CONVENCERn I
i NO LO OLVIDE I 'Pe115 al 31 de Mar~o
liquidará del 15 ill 31 de Milr~o, cientos
de pares de calzado de caballero, señora y
niño, camisas, medias, calcetines y objetos
de escritorio a precios nunca vistos.
Cooperativa Oficial de Jaca
En lodas las poblaciones y pueblos de Espai'la se facilitan prestamos de capitales en
met8.li~o, desde 25.000 hasta 3.000.000 de pesetas. Con la garantía, para el peticiona·
rio que solicifa el préstamo, de nuestra rigurosa regerV8. Tipo de interés. desde el 5 -lo
anual. Pago de inlere~. por trimestres O semestres vencidos, sin recargos ni apre-
mios. Tiempo de duración de las operaciones de préstamos, (plazo de vencimiento),
desde 1 hasta 20 aoos, o sea por el numero de silO! que Be convenga, indistintamenle a
corto o largo plazo, con derecho en el vencimiento a prórrola o aplazamiento, libre de
recargo y apremio, siempre y cuando se c'Ité al corriente de pago de intereses.
Condiciones para la devolución ,1el capital prestado con facilidades y ventajas para
la amortización voluntaria, o sin ella; la amortización voluntaria puede efectuar;¡e india-
lintamente o conjuntamente por los procedImientos de parcial, mixta y lotal.
LE INTERESA A VD. SABER QUE
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Casa con grandes ba!os, huertoy cuadras. propia para la-
brador, sita en buena calle de esta ciudad,
se vende en buenas condiciones. Dirigirse
a esta imprenta.
Ocasión tan buena co·
mo esta no debe dejar de apro-
vecharla para adquirir todo cuan-
to necesite en géneros blancos y
artículos de cama y mesa, ya que
ahora puede obtenerlos en con-
diciones ventajosísimas de pre-
cios.
solamente faltan
para terminar nuestra tradicional
y grandiosa Quincena Blancl
y con ellos finaliza una de las
oportunidades más grandes para
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NO LO OLVIDE V!SITENOS
SASTRERíA A ME'DI.'DA
ftLnftCENES DE SftN J~ftN
